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Resumo
A Clorose Variegada dos Citros (CVC) causada por Xylella fastidiosa é uma das principais doenças que 
ocorrem nos pomares cítricos no Brasil. No estado do Pará, a CVC foi relatada em 2005 e desde então 
nenhum trabalho foi relatado no Estado. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a incidência da 
Clorose Variegada dos Citros em pomares cítricos cultivados nos sistemas convencional e orgânico. O 
levantamento da doença foi realizado em um pomar localizado no município de Castanhal (cultivo 
convencional) e dois pomares no município de Capitão Poço (cultivos convencional e orgânico). Amostras 
de folhas foram coletadas em 20 plantas selecionadas ao acaso em cada pomar e analisadas pela técnica de 
PCR. A presença de X. fastidiosa foi detectada nos três pomares avaliados, com maior percentagem de 
amostras infectadas no sistema convencional no município de Capitão Poço, em 65% das amostras coletadas. 
A alta incidência da CVC nas amostras coletadas em um plantio convencional revela a necessidade de um 
levantamento da doença nas principais regiões produtoras de citros, estudo essencial para propor um manejo 
adequado da CVC no estado do Pará.
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